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From our country current situation of property insurance market, insurance 
business is occupied than are higher, showing a" one branch alone beautiful"," a 
dangerous monopoly" situation, involve an area wide, deep, relationships, bear in a 
traffic accident in the protection of people's lives and property safety and social 
responsibility, and the international traffic safety and social stability are closely 
related. As a result of auto insurance belongs to management for insurance, motor 
vehicle insurance risk control is directly related to the auto insurance business 
efficiency, directly affect the insurance company profits as well as in the insurance 
market 's survival and sustainable development. 
This paper mainly from the perspective of underwriting insurance companies in 
the insurance business risk control research. For auto insurance underwriting process 
of each risk factor is discussed in detail, from risk factors produced by the coefficient 
of risk level, risk prevention, risk is introduced how to control is proposed, and from 
the people, from the aspects of car insurance company put forward to make difference 
of underwriting policy management requirements. Combined with concrete examples, 
from the effects of T insurance rates of several key factors for data analysis, discusses 
how to control the risk of motor vehicle insurance and improve profitability. The 
insurance and property insurance company's healthy development has certain positive 
significance. 
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社会稳定密切相关。据统计显示：2010 年全国共发生道路交通事故 3906164 起，
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